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Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarah sekalipun, niscaya ia 
akan melihat balasannya. 
(Q.S. Al-Zalzalah:7) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
“Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika baik maka akan baik 
pulalah seluruh tubuhnya, namun jika rusak maka akan rusak pulalah seluruh 
tubuh, ketahuilah bahwa itu adalah hati 
(HR. Bukhari & Muslim) 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan aspek psikologis Ahmad Fuadi 
sebagai pengarang novel Rantau 1 Muara, (2) mendeskripsikan analisis struktural novel 
Rantau 1 Muara karya Ahmad Fuadi, (3) mendeskripsikan analisis aspek motivasi dalam 
novel Rantau 1 Muara karya Ahmad Fuadi, dan (4) mendeskripsikan implementasi aspek 
motivasi dalam novel Rantau 1 Muara karya Ahmad Fuadi dalam pembelajaran sastra di 
SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian 
kasus terpancang. Objek penelitian ini adalah aspek motivasi dalam novel Rantau 1 Muara 
dengan tinjauan psikologi sastra. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel 
Rantau 1 Muara karya Ahmad Fuadi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 
wacana dari internet mengenai novel dan buku-buku yang menunjang penelitian ini. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan simak catat. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan 
heuristik dan hermeneutik. Hasil analisis aspek psikologis pengarang Rantau 1 Muara bahwa 
Ahmad Fuadi merupakan pengarang yang terus berusaha untuk meraih prestasi di tengah 
keterbatasan dan perjalanan hidupnya dikisahkan dalam trilogi novel Negeri 5 Menara, yang 
terdiri dari Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, dan Rantau 1 Muara. Analisis struktural novel 
Rantau 1 Muara diperoleh tema novel adalah man saara ‘ala darbi washala yang artinya 
siapa yang berjalan di atasnya akan sampai tujuan. Tokoh-tokoh dalam novel yaitu, Alif, 
Randai, Dinara, Uda Ramon, Pasus, Mas Aji, Mas Malaka, dan Mas Garuda. Tokoh utama 
dalam novel adalah Alif. Alur yang digunakan dalam novel adalah alur maju. Latar waktu 
dalam novel berlangsung pada tahun 1998-2003, sedangkan latar tempatnya berada di 
Bandung, Jakarta, Washington DC, dan London. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, aspek 
motivasi dalam novel Rantau 1 Muara mencakup (1) Need for Achievement (motivasi untuk 
berprestasi) (¸2) Need for Affiliation (motivasi untuk berhubungan dengan sesama), dan (3) 
Need for Power (motivasi untuk bersaing). Aspek motivasi dalam novel tersebut dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA. 
 
Kata kunci: motivasi, novel Rantau 1 Muara, psikologi sastra, implementasi dalam 
pembelajaran sastra 
 
